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Se ha estudiado en numerosas ocasiones la evolución de los paradigmas de enseñanza aprendizaje de una 
segunda lengua a lo largo del siglo XX hasta llegar al enfoque comunicativo o funcional (Communicative 
Approach). Esta misma importancia es la que se refleja en los currículos educativos donde la competencia 
comunicativa tiene un espacio fundamental. 
El enfoque comunicativo o funcional pretende capacitar para una comunicación real -no sólo en la vertiente 
oral, sino también en la escrita- con otros hablantes de la Lengua extranjera. Para ello, en el proceso instructivo 
se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan también actividades que imitan con 
fidelidad la realidad fuera del aula. Actividades tales como el role playing, o la elaboración de proyectos. En 
esta clase de actividades  el profesor se convierte en facilitador del aprendizaje para el alumno y se trabaja con 
situaciones verosímiles o reales de comunicación. 
La evolución de este método ha llevado a la primacía en las últimas décadas del enfoque por tareas que 
proponen actividades de uso de la lengua. Este enfoque tendría como forma de trabajo privilegiada la 
elaboración de proyectos. Su objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula y 
no solo mediante la manipulación de unidades de sus diversos niveles de descripción; de ese modo se postula 
que los procesos de aprendizaje incluirán necesariamente procesos de comunicación y el conocimiento cultural 
de la lengua. Al proponer contextos de uso para las estructuras que se van usando evita que se fijen errores 
lingüísticos, se trabaja deduciendo la norma de manera flexible a partir de la multiplicidad de ocasiones en que 
se usa.   
En el aprendizaje de una segunda lengua, la capacidad de crear un espacio de motivación y confianza es 
importante pero en el caso del alumnado inmigrante, todavía más. La profundización de los estudios sobre 
todos los aspectos afectivos que rodean la clase para la adquisición de la segunda lengua es un aspecto muy 
importante a tener en cuenta en todo el proceso de aprendizaje de esa lengua.  
El debate entre un modelo de enseñanza de la lengua en el que predomine la gramática y un modelo 
comunicativo que esté alejado de ella ha acompañado las últimas décadas de la enseñanza de lenguas 
extranjeras. No obstante, tanto en las leyes educativas españolas como en las bibliografías que proponían un 
modelo de adquisición de la lengua sustentado en el modelo comunicativo la gramática nunca quedaba 
olvidada en su planteamiento. Desde este nuevo punto de vista, no se trata de romper con todo el modelo 
anterior sino, más bien, de llegar a él a través de otras perspectivas que lo completen. 
Los recursos para la enseñanza de una lengua extranjera tanto en red como en forma de bibliografía 
científica, didáctica, materiales de aula, etc. son abundantes. Además, hemos de hacer mención a las 
curaciones de contenidos (content curator) que proporcionan una documentación actualizada de cada uno de 
los materiales y recursos bibliográficos perfectamente actualizados. 
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Este proceso de enseñanza lleva a la necesaria inclusión de un trabajo del claustro sobre la comunicación 
lingüística en todas las áreas y un plan de mejora de la misma implica, en muchas ocasiones, una excusa para 
elaborar planes de dinamización de la biblioteca que fomenten el conocimiento de la biblioteca y su espacio 
como un lugar afectivo e inclusivo. La biblioteca debe fomentar la awarness of languages (conciencia 
lingüística) promovida por Hawkins, que no persigue sino la concienciación de toda la comunidad educativa 
como vía para la integración de las culturas a través de la lengua. 
Ha sido ya desde hace algún tiempo cuando la enseñanza de la lengua ha ido reflexionando sobre la 
importancia y la necesidad de englobar dentro de los enfoques comunicativos la conciencia lingüística o la 
reflexión sobre la lengua y la comunicación. 
De esta manera, la conciencia lingüística ayuda a fijar un discurso dentro del ambiente de la clase; ayuda a 
fijar la propia historia que nos construimos alrededor de la adquisición de una lengua. Es por todos conocida la 
importancia del mundo afectivo dentro del éxito de la adquisición de la segunda lengua (o de cualquier 
aprendizaje, de hecho). Esta conciencia lingüística permitirá valorar todas las lenguas por igual, propiciará una 
reflexión sobre cada uno de los elementos que se ponen en juego dentro de la adquisición de la lengua, dará 
voz a los miedos que los alumnos puedan tener. 
El Instituto Cervantes a través del Centro Virtual Cervantes explica algunos de los planos en los que esta 
conciencia lingüística se manifiesta. 
 En la dimensión afectiva, la conciencia lingüística afecta a la formación de actitudes, al despertar de la 
atención y a su fortalecimiento, a la sensibilidad, a la curiosidad  o el interés, a la relación entre lo 
racional y lo emotivo, a la disminución de los efectos del filtro afectivo. 
 En la dimensión social, un desarrollo de la conciencia lingüística redunda en una mayor tolerancia y 
respeto por otras lenguas y otras variedades, en una mejora de las relaciones entre grupos étnicos y en 
el incremento del plurilingüismo y la pluriculturalidad. 
 En cuanto a las relaciones de poder, la conciencia lingüística se centra en aquellas prácticas sociales en 
las que se producen casos de manipulación y opresión mediante el lenguaje, y contribuye a la 
formación de ciudadanos capaces de enfrentarse a ellas (N. Fairclough, 1995).  
 A la dimensión cognitiva atañen tanto las relaciones que se dan entre pensamiento y lenguaje como el 
desarrollo de la capacidad de análisis de los aprendientes; dicha capacidad se estimula en el estudio de 
la lengua y es fácilmente extrapolable a otras áreas de conocimiento. 
 En la dimensión performativa, el conocimiento adquirido mediante conciencia lingüística puede 
conducir a una mejora en el aprendizaje y el uso de la lengua, y en un estrechamiento de la relación 
entre el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental. 
Es por esto por lo que podemos remarcar cómo en el campo de la enseñanza de segundas lenguas, las 
actividades docentes que están diseñadas para centrarse en la conciencia lingüística son de tipo 
eminentemente inductivo y reflexivo. La razón por la que esto es así se fundamenta en el hecho de que de ese 
modo, los aprendientes pueden hacer aflorar en el discurso de aula sus intuiciones sobre la organización y 
funcionamiento del sistema lingüístico, así como sobre sus propias necesidades de aprendizaje y sobre la forma 
de satisfacerlas. 
En la misma línea podemos decir que el objetivo fundamental que se marcará la adquisición de una lengua a 
través de la conciencia lingüística será el de animar a los alumnos y alumnas a ser capaces de formularse 
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preguntas sobre el lenguaje, preguntas que muchos de ellos pueden dar por conocidas o por sabidas, así como 
también tratar de transmitir a ese alumnado la confianza en el dominio de los patrones lingüísticos que 
sustentan la lengua. 
Es por ello por lo que podemos afirmar que despertar la curiosidad y provocar la formulación de preguntas 
se constituirá en sí mismo como el mejor instrumento metodológico en nuestro camino. Para ello, es necesario 
aprender a mirar con otros ojos, para ver y escuchar cuidadosamente. De esta manera, podremos recorrer un 
camino que va desde los simples fenómenos de superficie hasta las estructuras profundas subyacentes, 
formando y elaborando, así, nuestra competencia al tratar con asuntos lingüísticos y metalingüísticos. 
En conclusión, hemos de tener en cuenta los valores, miedos, creencias, ideas, pensamientos que giran 
alrededor de cualquier lengua y que se ponen en funcionamiento en la adquisición de la misma. Hemos de ser 
conscientes de la conciencia lingüística que forma parte del conocimiento al que cualquier alumno y alumna 
puede acceder y que le condiciona, le ayuda o le estorba en el aprendizaje de esa lengua. Hemos de ayudar a 
crear alumnos críticos capaces de reflexionar sobre su lengua y sobre la relación que con ella establecen.  ● 
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